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کادهین، هس، آرسٌیک ٍ از ًظر شاخص زیستی آلَدگی عٌاصر سوی  iymal notihCسی ًرم تي ربر
 در سَاحل خلیج چابْار جیَُ
 
 1، زّرا یَسفیاى پَر 2، علی هْدی ًیا*1هرتضی ضیاء الدیٌی
 
 ٌشٜٚ ضیٕي دسيا، دا٘طىذٜ ػّْٛ دسيايي، دا٘طٍاٜ دسيا٘ٛسدی ٚ ػّْٛ دسيايي چاتٟاس. 1
 صيستي دسيا، پژٚٞطىذٜ ػّْٛ دسيايي، پژٚٞطٍاٜ ّٔي الیا٘ٛس ضٙاسي ٚ ػّْٛ جٛی . ٌشٜٚ ػّْٛ2
 
 چکیدُ
تٝ دِیُ تٛصيغ جغشافیايي ٌستشدٜ، فشاٚا٘ي تالا دس ٔحیظ تستش دسيا، جزب ا٘تخاتي يٖٛ ٞای خاظ ٚ عثیؼت  ٘شْ تٙاٖ
تٖٛ، ٘شْ تٙي اص ضاخٝ ی تسپاس ویتاضٙذ.  ساوٗ خٛد، تٝ عٛس لاتُ ٔلاحظٝ ای تشای ضاخع تٛدٖ صيستي ٔٙاسة ٔي
آٖ سٚی غخشٜ ٞای ساحّي خّیج چاتٟاس تٝ ٚفٛس يافت ٔي ضٛد. تش اساس ٔغاِؼات  iymalغذفیاٖ است ٚ ٌٛ٘ٝ ی 
ٔؼشفي ٌشدد، اص ايٗ سٚ دس يه ضاخع تاِمٜٛ تشای سلأت تْٛ ساصٌاٖ  غٛست ٌشفتٝ، ايٗ ٔٛجٛد ٔي تٛا٘ذ تٝ ػٙٛاٖ
ا٘تخاب ضذ تا ٔیضاٖ تجٕغ فّضات وادٔیٓ، ٔس، آسسٙیه ٚ جیٜٛ سٚی آٖ دس  iymal notihCايٗ تحمیك ٘شْ تٗ 
ا٘جاْ ٚ پس اص ا٘تماَ تٝ  ویتٖٛ اص چٟاس ايستٍاٜ ٔذ ٘ظش خّیج چاتٟاس ٔٛسد تشسسي لشاس ٌیشد. ٕ٘ٛ٘ٝ تشداسی آب ٚ
ضات سٍٙیٗ تٛسظ ٔیضاٖ ايٗ فّ ،تٛسظ اسیذ ٘یتشيه اصی ٚ ٞضٓ ضیٕیايي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞاآصٔايطٍاٜ ٚ ػّٕیات آٔادٜ س
دس ادأٝ تا استفادٜ اص سايش فّضات) ا٘ذاصٜ ٌیشی ضذ.  دستٍاٜ جزب اتٕي (تخاس سشد تشای جیٜٛ ٚ وٛسٜ ٌشافیتي تشای
وٝ دس ايٗ ٔیاٖ تیطتشيٗ  ٞش فّض تغٛس جذاٌا٘ٝ ٔحاسثٝ ٌشديذفاوتٛس تجٕغ صيستي تشای  ،دادٜ ٞای تذست آٔذٜ
) ٚ وٕتشيٗ  آٖ ٔشتٛط 631/43±0/20(دسيا تضسي) ( 4ض وادٔیْٛ دس ايستٍاٜ ٔمذاس فاوتٛس تجٕغ صيستي ٔشتٛط تٝ فّ
ٔذ. پس اص تحّیُ ٞای ) تٝ دست آ1/88±0/20(ساحُ دا٘طٍاٜ دسيا٘ٛسدی ٚ ػّْٛ دسيايي) ( 2تٝ جیٜٛ دس ايستٍاٜ 
خّیج چاتٟاس دس سٛاحُ ٔطخع ضذ وٝ ايٗ ٘شْ تٗ ٔي تٛا٘ذ تٝ ػٙٛاٖ ضاخع صيستي ايٗ آلايٙذٜ ٞا  آٔاسی ٘تايج،
        .ٔؼشفي ٌشدد
            
















اص جّٕٝ آلايٙذٜ ٞايي وٝ پايذاسی صيادی دس ٔحیظ 
داس٘ذ، ٔي تٛاٖ تٝ فّضات سٍٙیٗ اضاسٜ وشد (پان، 
ٌشْ تش  55/8ص ا تیص اتٕي جشْ تا ػٙاغشی ).0931
َٔٛ جضء فّضات سٍٙیٗ ٔحسٛب ٔي ضٛ٘ذ، ايٗ 
تجضيٝ صيستي تٛدٜ ٚ تٕايُ تٝ تجٕغ  ػٙاغش غیش لاتُ
دس سأا٘ٝ ٞای صيستي داس٘ذ ٚ صٔا٘ي وٝ ٔمذاس آٟ٘ا 
تیص اص حذ ٔجاص تاضذ، خغشاتي سا تشای سلأتي 
 )5002 ,.la te yadserroT(.ا٘ساٖ ايجاد ٔي وٙٙذ 
ت سٍٙیٗ دس ٔحیظ صيست ايص فّضاٚسٚد ٚ افض
تٛا٘ذ ٘اضي اص دٚ ػأُ فؼاِیت ٞای ا٘سا٘ي ٚ  ٔي
 .)7991 ,.la te aneeV; 9891 ,ugairN(تاضذ عثیؼي 
اص جّٕٝ ٔٙاتغ عثیؼي فّضات سٍٙیٗ غخشٜ ٞا ٚ خان 
ٞای وف ٚ پٛستٝ ٔي تاضٙذ. تش اثش ضشايظ ٔختّفي 
ییشات فیضيىي ٚ ضٛد ٚ تغ وٝ تش آٟ٘ا اػٕاَ ٔي
 ٟا سخ ٔي دٞذ فّضات سٍٙیٗٝ دس آ٘ضیٕیايي و
ٞٓ چٙیٗ، ضٛ٘ذ.  ٟا تٝ ٔحیظ ٚاسد ٔئٛجٛد دس آ٘
فؼاِیت ٞای ا٘سا٘ي ٘یض ٔي تٛا٘ٙذ تاػث ٚسٚد ايٗ 
 ).5002 ,.la te legeiSآلايٙذٜ ٞا تٝ ٔحیظ ضٛ٘ذ (
تجٕغ فّضات سٍٙیٗ تٛسظ ٔٛجٛدات آتضی دس 
ه فشآيٙذ غیش تسیاسی اص ٔٛاسد ٔي تٛا٘ذ تٝ ػٙٛاٖ ي
ٌشفتٝ ضٛد، ٚ ايٗ پذيذٜ ٔي  ٘ظش لاتُ تاصٌطت دس
سغٛح  تٛا٘ذ تٝ تضسي ٕ٘ايي صيستي ايٗ فّضات دس
). 7002 ,.la te zamliYتالاتش ٔٙجش ضٛد ( تغزيٝ
تا ٔحیظ اعشاف خٛد ضاخع ٞای صيستي دس تٕاس 
ٞش ٌٛ٘ٝ تغییش سغح فّضات  تٛدٜ ٚ لادس ٞستٙذ
س وٙٙذ دس صيستٍاٜ آٟ٘ا سخ دٞذ سا ٔٙؼىوٝ  سٍٙیٗ
٘شْ تٙاٖ تا تٛصيغ جغشافیايي ). 9991 ,notsarC(
ٌستشدٜ، فشاٚا٘ي تالا دس ٔحیظ تستش دسيا، جزب 
ٝ عٛس ا٘تخاتي يٖٛ ٞای خاظ ٚ عثیؼت ساوٗ خٛد، ت
ای تشای ضاخع صيستي ٔٙاسة ضذٜ لاتُ ٔلاحظٝ 
 ,gnaW dna eromkcalB; 9991 ,eromkcalB(  ا٘ذ
ْ تٙي اص ضاخٝ ی تش ايٗ اساس، ویتٖٛ وٝ ٘ش. )3002
آٖ سٚی  iymalتسپاس غذفیاٖ است ٚ ٌٛ٘ٝ ی 
ٞای ساحّي خّیج چاتٟاس تٝ ٚفٛس يافت ٔي  غخشٜ
ٚ ٕٞىاساٖ  wahS ٌضاسشضٛد، عثك پیص صٔیٙٝ ی 
تٛدٖ آٖ دس آِٛدٌي )، ا٘تخاب ضذ تا ضاخع 9002(
 خّیج چاتٟاس تشسسي ضٛد.
 
  هَاد ٍ رٍش ّا. 2
ٚالغ دس  يستٍاٜا 4 ٚ ویتٖٛ اص آب ٕ٘ٛ٘ٝ تشداسی
غٛست ٌشفت.  2931چاتٟاس دس پايیض ساَ  سٛاحُ
٘مطٝ ٚ ٔٛلؼیت ايستٍاٜ ٞا، دس ٔٙغمٝ ٔٛسد  1ضىُ 
ٜ ايستٍا ايٗ جغشافیايي ٔختػات 1ٔغاِؼٝ ٚ جذَٚ 
 سا ٘طاٖ ٔي دٞذ.ٞا 
 
 . ٘مطٝ ٚ ٔٛلؼیت ايستٍاٜ ٞای ٔٛسد ٔغاِؼٝ1ضىُ              
 
 لأي دس سٛاحُ خّیج چاتٟاس . ٕ٘ايي اص ویتٖٛ2ضىُ        
 
 




 . ٔختػات جغشافیايي ٚ فؼاِیت ٞای ٔٛجٛد دس ايستٍاٜ ٞای ٔٛسد ٔغاِؼٝ1جذَٚ 
 ٘اْ ايستٍاٜ                                      ٔٛلؼیت جغشافیايي                                       فؼاِیت ٞای ٔٛجٛد    
 اسىّٝ غیادی، ٔجٕٛػٝ تفشيحي               06º 63' 60.3" E، 52º 12' 64.01" N                (تیس)            1ايستٍاٜ 
 اجتٕاػي، ضٟشی                06º 73' 85.72" E، 52º 81' 02.24" N(ساحُ دا٘طٍاٜ دسيا٘ٛسدی)    2ايستٍاٜ 
 پٌّٟٛیشی ا٘ٛاع ضٙاٚسٞا، تخّیٝ ٚ                                                                       06º 73'  27.5" E، 52º 71' 72.43" N(اسىّٝ ٞفت تیش)                3ايستٍاٜ 
 تاسٌیشی وطتي ٞا ٚ فؼاِیت ٞای غیذ ٚ غیادی                                                                                                       
                                        ٔجٕٛػٝ تفشيحي، دستشسي ٔستمیٓ تٝ                                                                                                            16º 3' 74.01" E، 52º 21' 22.5" N(دسيا تضسي)                      4ايستٍاٜ 
 آتٟای آصاد                                                                                                                        
 
 3ویتٖٛ ( 51اص سٛاحُ غخشٜ ای ٞش ايستٍاٜ تؼذاد 
 ضذ صً٘تا استفادٜ اص واسدن ٞای فٛلادی  تىشاس)
ب ٘یض اص ٕ٘ٛ٘ٝ تشداسی آجٕغ آٚسی ضذ.  ٔماْٚ
٘ضديىتشيٗ ٔىاٖ تٝ ٔحُ ص٘ذٌي ویتٖٛ تا استفادٜ اص 
ظشٚف پّي اتیّٙي ا٘جاْ ضذ، ٕ٘ٛ٘ٝ تشداسی آب تشای 
ا٘ذاصٜ ٌیشی جیٜٛ، دس ظشٚف وٛاستضی ا٘جاْ ٚ 
دسغذ،  56 اسیذ ٘یتشيهٔحیظ تٛسظ  Hpتلافاغّٝ 
ٔیّي ِیتش تٝ اصای ٞشِیتش)  5، =Hp2اسیذی ضذ (
ٞا تلافاغّٝ تٝ آصٔايطٍاٜ  )، ٕ٘ٛ٘ٝ6002 ,nosrednA(
. دس آصٔايطٍاٜ لثُ اص ضشٚع آ٘اِیضٞا، ٔٙتمُ ضذ٘ذ
 دسجٝ -02 ٚ دس دٔای تافت ٘شْ ویتٖٛ ٞا جذا ضذٜ
آب  ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای ٚ سا٘تیٍشاد دس فشيضس لشاس دادٜ ضذ٘ذ
ٍشاد دس يخچاَ ٍٟ٘ذاسی دسجٝ سا٘تی 4دس دٔای ٘یض 
ت ساػت (تا ثات 27ٔذت  تٝ تافت ٘شْ ٔٛجٛد. ضذ٘ذ
خطه ٌشديذٜ  1) دس خطه وٙٙذٜ ا٘جٕادیضذٖ ٚصٖ
 سپس تا ٞاٖٚ چیٙي وألا پٛدس ٚ يىٙٛاخت ضذ٘ذ
، وادٔیٓفّضات  جٟت سٙجص .)5002 ,.la te ihs(
يىٙٛاخت  تٝ اصای ٞش ٌشْ پٛدس خطهه ٔس ٚ آسسٙی
 3دسغذ ٚ  56٘یتشيه اسیذ ٔیّي ِیتش  7 ضذٜ، اص
ٟت جدسغذ  73 اسیذ وّشيذسيهٞیذسٚ ٔیّي ِیتش
ٌشْ  2 ).2931(لیغاسي،  2ػّٕیات ٞضٓ استفادٜ ضذ
 اسیذ ٘یتشيه ٔیّي ِیتش 01اص ٕ٘ٛ٘ٝ پٛدس ضذٜ تا 
دس ظشف تفّٛ٘ي تٝ ٔذت يه ساػت دس آٖٚ تا  3غّیظ
                                                           
 reird ezeerF.  1
پٛضا٘یذٜ ضذ ٚ تٝ ٔذت  ٚسلٝ آِٛٔیٙیٕيظشف ٕ٘ٛ٘ٝ تٛسظ  .2
 ساػت دس دٔای آصٔايطٍاٜ دس صيش ٞٛد لشاس ٌشفت 42
 دسغذ 56ٕٞاٖ  .3
دسجٝ سا٘تي ٌشاد تشای آ٘اِیض جیٜٛ ٞضٓ  09دٔای 
ٔٙظٛس  ). تٝ0002 ,sreyeM dna nosrednA(ٌشديذ 
ٔیّي  52 آتي، تٝسٙجص ايٗ فّضات دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای 
غّیظ ٘یتشيه اسیذ ٔیّي ِیتش  5، فیّتش ضذِٜیتش آب 
اضافٝ ضذ. ٔحَّٛ حاغُ حذٚد ٘یٓ ساػت سٚی ٞیتش تا 
ٚ دس آخش  دسجٝ سا٘تي ٌشاد حشاست ديذ 001ٔای د
ٔیّي ِیتشی تا آب دٚ تاس  52حجٓ سٙجي  ٔحَّٛ دس تاِٗ
 dna niwdlaB( سسیذ 52تمغیش، دٚتاسٜ تٝ حجٓ 
ٔیّي ِیتش  52 ،) ٚ تشای آ٘اِیض جیٜٛ9991 ,llahsraM
٘یتشيه اسیذ ِیتش  ٔیّي 0/5ٕ٘ٛ٘ٝ آب تشداضتٝ ضذ ٚ 
تا  ٞا ، ٕ٘ٛ٘ٝ)8991 ,APESU( غّیظ تٝ آٖ اضافٝ ضذ
پّي اتیّٙي دس  صٔاٖ تضسيك تٝ دستٍاٜ دس ظشٚف
سپس  ).2002 ,.la te paYيخچاَ ٍٟ٘ذاسی ضذ٘ذ (
ٗ تٛسظ دستٍاٜ جزب اتٕي وٛسٜ غّظت فّضات سٍٙی
ساخت وشٜ  0208 NIL GNUOYٌشافیتي ٔذَ 
جٙٛتي ا٘ذاصٜ ٌیشی ضذ وٝ ضشايظ دستٍاٜ تشای 
 تیاٖ ضذٜ است. 2فّضات تشسسي ضذٜ دس جذَٚ 
ٚ سسٓ ٌشديذ  lecxEٕ٘ٛداسٞا تا استفادٜ اص ٘شْ افضاس 
ا٘جاْ  22 SSPSپشداصش آٔاسی دادٜ ٞا تا ٘شْ افضاس 
س تشسسي پشاوٙص ٘شٔاَ ٔطاٞذات اص ضذ. تٝ ٔٙظٛ
استفادٜ ضذ ٚ پس اص  vonrimS-vorogomloKآصٖٔٛ 
حػَٛ اعٕیٙاٖ اص ٘شٔاَ تٛدٖ تٛصيغ ٔطاٞذات، 
 تش سٚی دادٜ ٞا غٛست ٌشفت.  4آ٘اِیضٞای آٔاسی
                                                           
روش ٘طذٜ  حشاف استا٘ذاسدا٘. حذٚد، تٝ دِیُ وٛچه تٛدٖ  6
 است.




. اعلاػات دستٍاٜ جزب اتٕي تشای آ٘اِیض فّضات 2جذَٚ 
 gHٚ  dC ،sA، uC سٍٙیٗ
        )C º( ضذٖ خاوستش دٔای         ٔٛج عَٛ      ػٙػش  
 )C º( ضذٖ اتٕي دٔای
                                    005                          423/07                  uC
  0062
                                   0011                         391/07                  sA
 0072
                                    052                           822/08                 dC
 0081
تِٛیذ استیّٗ دس سٚش -اص ضؼّٝ ٞٛا 352/07تشای جیٜٛ تا عَٛ ٔٛج 




ٞای  ايستٍاٜ لأي دس ویتٖٛ تافت ٘شْ غّظت ٔس دس
 43742/30±0/10تا  273012/32ٔختّف تیٗ 
تش ویٌّٛشْ ٚصٖ خطه، سٙجیذٜ ضذ وٝ  ٔیىشٌٚشْ
تٝ غٛست  ايستٍاٜ 4تشتیة تٛاِي غّظت ايٗ فّض دس 
تٛصيغ غّظت ايٗ فّض دس ٕ٘ٛ٘ٝ آب  د.تٛ 2>4 >1>3
تٛدٜ وٝ تیطتشيٗ ٔمذاس آٖ  4>1>3>2تٝ غٛست 
 448/07±0/10ٚ وٕتشيٗ ٔمذاس آٖ   229/43±0/10
ت آسسٙیه دس ٕ٘ٛ٘ٝ غّظ ٔیىشٌٚشْ تش ِیتش ٔي تاضذ.
تیطتشيٗ ٚ  86181/53±0/10تا  1ویتٖٛ دس ايستٍاٜ 
ٔیىشٌٚشْ تش  0201/24±0/10 تا 4دس ايستٍاٜ 
ویٌّٛشْ ٚصٖ خطه، وٕتشيٗ ٔمذاس سا تٝ خٛد 
غّظت ايٗ ضثٝ فّض دس ٕ٘ٛ٘ٝ آب تٛصيغ  اختػاظ داد.
تٝ  1>4>2>3 ٞای ٔختّف تٝ تشتیة ايستٍاٜدس 
 534/37تا  511/13 ٗوٝ ٔماديش آٖ تیدست آٔذ 
 ٘یض تٛصيغ غّظت جیٜٛ .ٔتغیش تٛدٔیىشٌٚشْ تش ِیتش 
ايستٍاٜ دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای ویتٖٛ ٚ آب تٝ تشتیة  4دس 
تٝ دست آٔذ وٝ تیطتشيٗ  3>1>4>2ٚ  2>3>4>1
ٚ  16/15±0/20ٚ وٕتشيٗ ٔمذاس آٖ دس ویتٖٛ تیٗ 
                                                           
 noitareneg edirdyH .1
 دٚ عشفٝٚاسيا٘س . 6
 
ٔیىشٌٚشْ تش ویٌّٛشْ ٚصٖ خطه  83/75±0/30
ٚ 02/64±0/82یة ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ دس آب تٝ تشت
تٛصيغ  ٔیىشٌٚشْ تش ِیتش ٔتغیش تٛد.61/78±0/90
غّظت وادٔیٓ ٘یض دس ايستٍاٜ ٞای ٔٛسد ٔغاِؼٝ دس 
ٚ  2>1>4>3ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای ویتٖٛ ٚ آب تٝ تشتیة 
تٝ دست آٔذ وٝ تیطتشيٗ ٚ وٕتشيٗ  1>4>3>2
 1371/47ٚ  9752/00ٔمذاس ايٗ فّض دس ویتٖٛ 
ٝ ٚ دس آب ٔیىشٌٚشْ تشویٌّٛشْ ٚصٖ خطه ٕ٘ٛ٘
ا٘ذاصٜ  ٔیىشٌٚشْ تش ِیتش 61/68ٚ  33/13±0/20
ٕاَ آ٘اِیضٞای تا اػ 4تا  1ٕ٘ٛداسٞای ٌیشی ضذ. 
 2فّض دس  4تشای  0/50داسی  ٔؼٙي آٔاسی دس سغح
وٝ  ايستٍاٜ سسٓ ضذٜ است 4 آب ٚ ویتٖٛ دس ٕ٘ٛ٘ٝ
ٞای  فّضات دس ايستٍاٜ غّظت عثك ايٗ ٕ٘ٛداسٞا
ٞا  أا غّظت 3ی ٘ذاضتّٝف تا ٞٓ تفاٚت ٔؼٙي داسٔخت
تفاٚت ٔؼٙي داسی تا ٞٓ  ٛ٘ٝ ٞای آب ٚ ویتٖٛدس ٕ٘
 .)50.0<P(داس٘ذ 
                                                           
دس ٕ٘ٛداسٞا ٘طاٖ دٞٙذٜ ی  )bٚ  aٔختّف (٘ظیش  حشٚف لاتیٗ .3
 ٞستٙذ. )50.0<P(آٔاسی  تفاٚت ٔؼٙي داس





 ايستٍاٜ 4. ٔمايسٝ غّظت ٔس دس ٕ٘ٛ٘ٝ آب ٚ ویتٖٛ دس 1ٕ٘ٛداس 
 
 ايستٍاٜ 4. ٔمايسٝ غّظت آسسٙیه دس ٕ٘ٛ٘ٝ آب ٚ ویتٖٛ دس 2ٕ٘ٛداس 
 
 ايستٍاٜ 4ٖٛ دس . ٔمايسٝ غّظت جیٜٛ دس ٕ٘ٛ٘ٝ آب ٚ ویت3ٕ٘ٛداس 
 
 ايستٍاٜ 4. ٔمايسٝ غّظت وادٔیٓ دس ٕ٘ٛ٘ٝ آب ٚ ویتٖٛ دس 4ٕ٘ٛداس 
 
 
 بحث ٍ ًتیجِ گیری. 4
 غّظت فّضات تذست آٔذٜ، تٛاِي ٘تايج تش اساس
ايستٍاٜ دس ٕ٘ٛ٘ٝ ویتٖٛ ٚ آب تٝ غٛست  4دس  سٍٙیٗ
ايٗ سٚ٘ذ ٘طاٖ ٔي دٞذ  ٔي تاضذ. gH>dC>sA>uC
فّضات  ٔي ٘سثت تٝلا فّض ٔس دس ٘شْ تٗ ویتٖٛ
ٔي  وادٔیٓ ٚ جیٜٛ داسای ٔماديش تالاتشی آسسٙیه،
تٝ عٛس وّي تشخي اص غذف ٞا ٚ ٘شْ تٙاٖ ٔي  تاضذ.
تٛا٘ٙذ فّضاتي ٔا٘ٙذ ٔس سا دس غّظت ٞايي تسیاس تالا 
تذٖٚ ٞیچ ٌٛ٘ٝ اثشات صياٖ آٚس دس تذٖ خٛد تجٕغ 
ٚ اص آٖ تشای ساخت )3002 ,nehC dna nehC(   دٞٙذ
  سیا٘یٗ جٟت ا٘جاْ فشايٙذ تٙفس استفادٜ وٙٙذٕٞٛ
غّظت تالای تٝ احتٕاَ صياد  .)7002 ,.la te relwoF(
ٔشتٛط تٝ غّظت تالای ٔي تٛا٘ذ  ٔس دس ویتٖٛ
آسسٙیه  تاضذ. ايٗ ٘شْ تٗ ذٖٕٞٛسیا٘یٗ دس ت




 تٝ آٖ عثیؼي ٚسٚدی ٔٙاتغ ػٙػشی سٕي است وٝ
 .)0931(پان،  سٚدخا٘ٝ ٞا ٞستٙذ اساساً دسيا
 جّٕٝ اص ٔختّف غٙايغ فاضلاب عشيك اص آسسٙیه
 سْٕٛ ،(فسفاتٝ)ٔؼادٖ  ،ساصی سشأیه ،غٙايغ دتاغي
 ضیٕیايي وٛدٞای ٚ ٞا پان وٙٙذٜ ضذ آفات ٘ثاتي،
 .)8831(وٕشٜ ئي ٚ ٕٞىاساٖ،  ٔي ضٛد آب ٚاسد
ٞشچٙذ ايٗ غٙايغ دس چاتٟاس ٞٙٛص تٛسؼٝ چٙذا٘ي 
چاتٟاس ٚجٛد ٞای فػّي دس  سٚدخا٘ٝ ٘یافتٝ ا٘ذ أا
ذ وٝ ٍٞٙاْ سيضش تاساٖ ٞای تٙذ ٚ جاسی ضذٖ ٘داس
آب ٔمذاس صيادی اص فّضات ٚ آلايٙذٜ ٞايي وٝ دس خان 
خٛد ضستٝ ٚ تٝ دسيا ٚاسد ٔي ٟ٘طتٝ ضذٜ ا٘ذ سا تا 
 1دس ايستٍاٜ  احتٕالا ٔمذاس تالای آسسٙیه وٙٙذ وٝ
 3تٝ ٕٞیٗ دِیُ تاضذ أا دس وُ عثك جذَٚ 
فّض تش خلاف سايش فّضات ٔٛسد  غّظت ايٗ ٔیاٍ٘یٗ
آتٟای ساحّي خّیج چاتٟاس اص حذ ٔغاِؼٝ دس 
ای  وادٔیٓ ٘یض آلايٙذٜ استا٘ذاسدش پايیٗ تش ٔي تاضذ.
دأٙٝ تغییشات غّظت ايٗ فّض  تا ٔٙطا ا٘سا٘ي است ٚ
تاثیش فؼاِیت  تالاست ٚ دس حٛصٜ ٞای ساحّي وٝ تحت
الاتش اص حذ دس غّظتي ت يٗ فّضٞای ا٘سا٘ي لشاس داس٘ذ، ا
). 7831(ٔٙٛچٟشی ٚ ٕٞىاساٖ، د ٔؼَٕٛ ٚجٛد داس
٘طاٖ ٔي دٞذ غّظت وادٔیٓ دس  3دادٜ ٞای جذَٚ 
آتٟای ساحّي چاتٟاس تالاتش اص حذ استا٘ذاسد است ٚ 
 3ٔمذاس تالايي اص آٖ دس ٕ٘ٛ٘ٝ ویتٖٛ دس ايستٍاٜ 
(اسىّٝ ٞفت تیش) ٔطاٞذٜ ضذٜ است وٝ دِیُ ػٕذٜ 
اد ٘فتي حاغُ اص سٛختٍیشی ٚ سيضش ٔٛ آٖ ٔي تٛا٘ذ
دس  ِٙج ٞای تاستشی ٚ لايك ٞای ٔاٞي ٌیشی تؼٕیش
ايٗ اسىّٝ تاضذ. دِیُ ديٍش آٖ ٔي تٛا٘ذ ٘اضي اص سً٘ 
تذ٘ٝ ِٙج ٞايي وٝ دس ايٗ اسىّٝ پّٟٛ ٔي ٌیش٘ذ تاضذ 
استفادٜ  چٖٛ ايٗ فّض دس سً٘ ٞايي وٝ تشای آتىاسی
تىاس ٔي  ٔي ضٛ٘ذ ٚ ٕٞچٙیٗ دس ٔٛاد ٍٟ٘ذاس٘ذٜ سً٘
ٔیاٍ٘یٗ غّظت جیٜٛ دس  .)7891 ,MERCC(سٚد 
آٔذٜ است  5تافت ٘شْ ویتٖٛ ٕٞا٘غٛس وٝ دس جذَٚ 
پايیٗ تش اص حذ ٔجاص آٖ دس استا٘ذاسدٞای تیٗ إِّّي 
دس  ٕ٘ٛ٘ٝ) ٚصٖ خطهٔیىشٌٚشْ تش ٌشْ  0/940( است
ٔتٛسظ غّظت آٖ دس ٕ٘ٛ٘ٝ آب  3حاِیىٝ عثك جذَٚ 
ايٗ ػٙػش دس آب ٞای ساحّي تیص اص ٔیضاٖ استا٘ذاسد 
وٝ ايٗ ٔي تٛا٘ذ  ٔیىشٌٚشْ تش ِیتش) 81/51( است
جیٜٛ تٛسظ ايٗ ٘شْ تٗ پايیٗ ٔیضاٖ جزب  تیاٍ٘ش
تیطتشيٗ آِٛدٌي ٘سثت تٝ  2ايستٍاٜ  .تاضذ دسيايي
جیٜٛ سا تٝ خٛد اختػاظ دادٜ است وٝ ٔي تٛاٖ دِیُ 
ٛس تٛدٖ آتٟای ساحّي ايٗ ٘احیٝ ػٕذٜ آٖ سا ٔحػ
ٚ اسىّٝ ٟٔٓ ضٟیذ ولا٘تشی ٚ ٞفت تیش ٚ تیٗ د
 پٌّٟٛیشی ٚ تؼٕیش ِٙج ٞای تاستشی ٚ غیادی، تش
 ضٕشد.
 
 )0931. ٔمايسٝ ٔماديش ٔجاص فّضات سٍٙیٗ دس آب سٛاحُ تا ٔماديش ٔیاٍ٘یٗ تٝ دست آٔذٜ دس ايٗ ٔغاِؼٝ (پان، 3جذَٚ 
 )               ٔغاِؼٝ حاضش (ٔیىشٌٚشْ تش ِیتش)ٔمذاس استا٘ذاسد (ٔیىشٌٚشْ تش ِیتش               فّض        
 12/57                                           7/7وادٔیٓ                                        
 042/03                                         006آسسٙیه                                     
 888/92                                         2/9                             ٔس              
 81/51                                          0/1جیٜٛ                                          
 
 
 سٍٙیٗ فّضات ، ٔمذاس ٔیاٍ٘یٗ3عثك اعلاػات جذَٚ 
سسٙیه تیص اص حذ آب ٔٙغمٝ تٝ جض إٓ٘ٛ٘ٝ ٞای دس 
 دسغذ 09حذٚد استا٘ذاسد آب ٞای ساحّي ٔي تاضذ. 
 چاٜ ٞای عشيك اص استفادٜ، اص پس ٔػشفي آب اص
 ٘فٛر صيشصٔیٙي ٞای سفشٜ تٝ ٚ ٌشد٘ذ ٔي دفغ جزتي
 دس ٔطىلات ايٗ دٞذ ٔي وٙٙذ. ٔغاِؼات ٘طاٖ ٔي
 دسيای ٚ فاسس خضس، خّیج دسيای حاضیٝ ضٟشٞای
 ,.la te nosrednA( تاضذ ٔي ػٕذٜ تسیاس ػٕاٖ
 ضشوت اص ٌشفتٝ غٛست استؼلاْ تٝ تٛجٝ تا. )4002
 دفغ سیستٓ فالذ ستاٖفاضلاب چاتٟاس، ايٗ ضٟش ٚ آب
چاٜ  غٛست تٝ ضٟش فاضلاب ٚ است ضٟشی فاضلاب
ٚ دس ٟ٘ايت تٝ دِیُ استفاع  ٔي ضٛد جزتي دفغ ٞای




تٝ آتٟای ساحّي ساٜ ٔي  اص سغح دسيا وٓ ضٟشستاٖ
ٔیضاٖ  يٗ ٔي تٛا٘ذ يىي اص دلايُ افضايصوٝ ا ياتذ
آِٛدٌي ٞای ٘اضي اص فّضات سٍٙیٗ دس آتٟای ساحّي 
 ايٗ ٔٙغمٝ تاضذ.
 
 . ٔمايسٝ ٔماديش فّضات سٍٙیٗ دس ٘شْ تٗ ویتٖٛ لأي تا سايش ٘شْ تٙاٖ (ٔیىشٌٚشْ تش ٌشْ ٚصٖ خطه ٕ٘ٛ٘ٝ )4جذَٚ 
  ٔٙثغ                          sA                 gH                     dC                       uC                             جا٘ذاس   
 )4002 ,.la te aroM eD(                11/1               0/741               91/9 031اٚيستش غخشٜ ای دس ػشتستاٖ    
 )5002 ,.la te oresU(             8/5                  0/21               0/91                571                        sulucnurt .D
 )5002 ,.la te oresU(                6/4                  0/50               0/33                 83                             anillag .C
 )2931(لیغاسي،             1/17                   -   1/69                6/53اٚيستش غخشٜ ای دس چاتٟاس       
 ٔغاِؼٝ حاضش                                  7/79               0/940            2/81             22/69                 iymal notihC
 
 دس فّضات سٍٙیٗ غّظت ای تیٗ ٔمايسٝ 4جذَٚ دس 
ضذٜ است وٝ تا ا٘جاْ  تا سايش ٘شْ تٙاٖ یتٖٛ لأيو
تٛجٝ تٝ يىساٖ تٛدٖ ٔىاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ تشداسی (سٛاحُ 
ٔي تٛاٖ تجٕغ  ج چاتٟاس) دس ٌضاسش لیغاسيخّی
تالای ايٗ فّضات تٝ جض جیٜٛ سا دس ویتٖٛ ٘تیجٝ 
 .ٌشفت
 
 ي ٚ تیٗ إِّّي (ٔیىشٚ ٌشْ تش ٌشْ ٚصٖ تش ٕ٘ٛ٘ٝ). ٔماديش ٔجاص فّضات سٍٙیٗ دس جا٘ذاساٖ تشاساس استا٘ذاسدٞای ٞای ّٔ5جذَٚ 
 ٔٙثغ                                        gH                     dC                       uC                               استا٘ذاسد
OHW
 )3002 ,.la te nikluhS(                                 0/5                  0/2                    01                                1
OAF
 )3002 ,.la te nikluhS(                             0/5                 0/57                   03                                 2
CRMHN
                               )3002 ,nehC dna nehC(                                  1                    2                    03                            3
 
 
 ايستٍاٜ ٔختّف 4دس  iymalدس ٕ٘ٛ٘ٝ ویتٖٛ  FAB. ٔمايسٝ ٔماديش 6جذَٚ 
 dC                                     gH                                 SA                            uCػٙاغش                            
 521/61                        3/45                     751/65                 72/4                      1ايستٍاٜ 
  15/99                        1/88                       24/65                 22/18                     2ايستٍاٜ 
 031/50                       2/37                         3/40                   72/54                   3ايستٍاٜ 
 631/43                       2/98                        7/41                   52/28                   4ايستٍاٜ 
 
                                                           
 noitazinagrO htlaeH dlroW. 1
 noitazinagrO erutlucirgA dna dooF 2.
 licnuoC hcraeseR lacideM htlaeH lanoitaN 3.
   4931، تاتستاٖ 2، ضٕاسٜ 41دٚسٜ    ٔجّٝ ػّْٛ ٚ فٖٙٛ دسيايي
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ٔمايسٝ ٔیاٍ٘یٗ غّظت فّضات ٔس، وادٔیٓ ٚ جیٜٛ 
 ّضات دسفايٗ ٔجاص  ٔماديشتا   5دس جذَٚ 
)، OHWاستا٘ذاسدٞای ساصٔاٖ تٟذاضت جٟا٘ي (
) ٚ ا٘جٕٗ تحمیمات OAFساصٔاٖ خٛاس ٚ تاس جٟا٘ي (
 ٘طاٖ ٔي دٞذ ) CRMHNپضضىي سلأت ػٕٛٔي (
حذ  تالاتش اص OHWغّظت ٔس دس ویتٖٛ تش اساس 
 CRMHNٚ  OAF، أا اص ٔمذاس استا٘ذاسد جاص تٛدٜٔ
 اص حذ ٔجاص تؼییٗ ضذٜ غّظت وادٔیٓ .وٕتش است
 پايیٗ تش اص تٝ ٔیضاٖ صيادی تالاتش ٚ غّظت جیٜٛ
 ذ.ٔي تاض استا٘ذاسدٞا
٘شْ تٗ  تشسسي ٞذف اص ايٗ تحمیك تا تٛجٝ تٝ ايٙىٝ
آِٛدٌي ػٙاغش  ،ویتٖٛ لأي اص ٘ظش ضاخع صيستي
دس آب ٞای  دٔیٓ، ٔس، جیٜٛ ٚ آسسٙیهسٕي وا
ٔحاسثٝ فاوتٛس تجٕغ  است ِزا ساحّي چاتٟاس
ضشٚسی تٝ ٘ظش ٔي جٟت ايٗ أش  )FAB( 1صيستي
ايستٍاٜ  4فّض دس  4اص ايٗ سٚ ايٗ فاوتٛس تشای  .ذیسس
 ,.la te ujolotitO) ٔحاسثٝ ٌشديذ (1تا فشَٔٛ (
 .است لیذ ٌشديذٜ 6وٝ جضئیات آٖ دس جذَٚ  )9002
ٕٞچٙیٗ ٘تايج آ٘اِیض ٚاسيا٘س دٚ عشفٝ ٘طاٖ داد وٝ 
ايٗ فاوتٛس دس ايستٍاٜ ٞای ٔختّف تا ٞٓ تفاٚت ٔؼٙي 
داسی ٘ذاضتٝ، أا دس فّضات ٔختّف داسای تفاٚت ٔؼٙي 
 .)50.0<P(تاضذ داس  ٔي
 
 ) 1فشَٔٛ (  
 )FAB( غّظت فّض دس اسٌا٘یسٓ ; /غّظت فّض دس آب
 فاوتٛستجٕغ صيستي
 
تاضذ تٝ  1ٔحاسثٝ ضذٜ، پايیٗ تش اص  FAB اٌش ٔمذاس
ايٗ ٔؼٙي است وٝ تجٕؼي دس ٔٛجٛد اتفاق ٘یفتادٜ ٚ 
 arpohCتاضذ ( ٔٛجٛد فمظ لادس تٝ جزب فّضات ٔي
٘طاٖ ٔي  6). اعلاػات جذَٚ 2102 ,kahtaP dna
، 1دٞذ وٝ تٝ جض تجٕغ صيستي آسسٙیه دس ايستٍاٜ 
ا تٝ خٛد دس تمیٝ ٔٛاسد وادٔیٓ تیطتشيٗ ٔمذاس تجٕغ س
اختػاظ دادٜ است ٚ تٝ عٛس وّي تٕأي ايٗ ٔماديش 
تٛدٜ وٝ ايٗ  ٔتغیش 751/65تا  1/88ٚ تیٗ  1تالاتش اص 
                                                           
1
 rotcaF noitalumuccA oiB.  
خٛد ٔي تٛا٘ذ دِیّي تش ٔؼشفي ٘شْ تٗ ویتٖٛ لأي تٝ 
ػٙٛاٖ ضاخع صيستي ٔٙاسة دس پايص آِٛدٌي 
ػٙاغش سٕي وادٔیٓ، ٔس، آسسٙیه ٚ جیٜٛ دس ٘ٛاحي 
 ساحّي تاضذ. 
 ٍ قدرداًیتشکر 
٘ٛيسٙذٌاٖ ايٗ ٔماِٝ اص واسضٙاساٖ آصٔايطٍاٜ دا٘طٍاٜ 
دسيا٘ٛسدی ٚ ػّْٛ دسيايي چاتٟاس ٚ جٙاب آلاای دوتاش 
حسیٗ جؼفشی تٝ خاعش ٕٞىاسی دس ا٘جاْ ايٗ تحمیك 
 وٕاَ تطىش ٚ لذسدا٘ي سا داس٘ذ. 
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Abstract 
Mollusks are remarkably appropriate as a bio-indicator due to their wide geographical 
distribution, high abundance in benthic environments, selective absorption of certain ions and 
their motionless nature. Chiton, a mollusk of the phylum of Polyplacophora, and of its lamyi 
species is abundant in Chabahar Bay coastal rocks. Based on previous studies, this animal can 
be introduced as a potential indicator of Ecosystem Health; hence Chiton was chosen to be 
investigated rate of accumulation of metals, Cd, Cu, As and Hg  in Chabahar Bay. After 
sampling four major stations, the samples were prepared and Cold Vapor Atomic Absorption 
apparatus were used for measurement of mercury and graphite furnace method was used for 
measuring other metals. Then, using the obtained data, bioaccumulation factor was calculated 
for each metal separately in the maximum amount of cadmium bioaccumulation factor at 
station 4 (Great sea) (136.34±0.02) and the lowest mercury at station 2 (Coast of Maritime 
University) (1.88±0.02), respectively. After statistical analysis of the results, it was found that 
Chiton can be introduced as a bio-indicator of the mentioned contaminants in the coast of 
Chabahar Bay. 
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